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El presente trabajo de Investigación analiza el efecto  de la aplicación de un 
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comprensión oral entre el grupo experimental y controlen el Área de 
Comunicación en alumnos del 1° de Secundaria,  la aplicación del Módulo de 
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El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer la influencia de los 
recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el Área de 
Comunicación. 
 
EL universo materia de estudio está constituida por toda la población de la 
I.E Pedro A. Labarthe, Ugel 03, en el ámbito de la Red N° 09 del Distrito de La 
Victoria, Provincia de Lima, la muestra objeto de estudio fue  25  alumnos  
pertenecientes al 1° año de Educación  Secundaria, la forma como fue recogido y 
procesado los datos obedece a la técnica sistematizada por Walabonso 
Rodríguez, A. (1991), quien sostiene que  cuando la muestra a elegirse está 
constituida por grupos ya determinados  en la realidad,  no es posible aleatorizar y 
por lo tanto se llama muestreo no aleatorio o de juicio; el test que se aplicó fue 
pruebas de entrada y de salida, así como de sesiones de aprendizaje. 
 
Después de haber recogido los datos y procesar la información se obtuvo 
resultados de la influencia de las aulas equipadas con recursos tecnológicos en 
los aprendizajes en el Área de Comunicación, éstos  determinaron que si bien el 
uso de las nuevas tecnologías y sus recursos, colaboran en el proceso enseñanza 
– aprendizaje, éstos deben ir de la mano con la aplicación de adecuadas 
estrategias y una constante capacitación de parte de los docentes.  
 














The present study was conducted to determine the influence of technological 
resources in the teaching – learning in the area of communication. 
 
  The subject matter universe consists of the entire population of the IE Pedro A. 
Labarthe , Ugel 03 in the area of Red No. 09 District of La Victoria, Lima Province , 
the study sample was 50 students from the 1st year of secondary education , the 
way it was collected and processed data due to the systematic technique 
Walabonso Rodríguez , A. (1991 ) , who argues that when the sample chosen 
consists and certain groups in reality , it is not possible to randomize and therefore 
called non-random or judgmental sampling , the test applied was evidence of entry 
and output , as well as learning sessions. 
 
   Having collected the data and information processing results from the 
influence of the classrooms equipped with technology resources on learning in the 
area of communication was obtained , they found that although the use of new 
technologies and resources, collaborate on teaching - learning process , they must 
go hand in hand with the implementation of appropriate strategies and ongoing 
training of teachers. 
  








La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación han tenido 
una relevancia trascendental en todas las esferas de la cotidianidad en los 
tiempos modernos, especialmente en la educación. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos que comprende las 
siguientes secciones 
 
En la primera sección: se describe el planteamiento del problema, la 
formulación, la justificación, limitaciones, antecedentes internacionales y 
nacionales de estudios similares,   en esta sección se han descrito los objetivos el 
cual son parte  fundamental  que  constituyen las líneas de la investigación. 
 
En la segunda sección: se ha desarrollado el marco teórico, cuyos  puntos  
específicos han sido las variables: recursos tecnológicos dentro del cual se 
enfatiza  las nuevas herramientas tecnológicas son sin duda un aspecto positivo, 
un aliado que puede ayudar a las escuelas y a los docentes en su tarea de 
formadores.  Pero no podemos  pensar que con ellas se pueden solucionar todos 
los problemas de la educación.  
 
La influencia de las aulas equipadas con recursos tecnológicos en los 
aprendizajes del Área de Comunicación del 1ero de Secundaria de las 
instituciones emblemáticas de la Red 09 UGEL 03, es la investigación que hemos 
realizado, motivadas por la búsqueda de la solución a la problemática del bajo 
nivel  de comprensión lectora de nuestros estudiantes, y cómo los recursos que 
ofrece la tecnología podrían contribuir a  mejorarla. Pensamos que sí es posible, 
pero para ello se requiere la participación efectiva del gobierno, escuelas, padres 




En la tercera sección: se  ha reconocido el método, tipo y nivel de la 
investigación así como el diseño que corresponde a  cuasi experimental.  
 
En la cuarta sección:   se presenta los resultados descriptivos e inferenciales 
en donde se ha podido encontrar que el módulo de aprendizaje  aplicado a los 
estudiantes de la I.E.E “Pedro A. Labarthe” UGEL 03, ha producido efectos 
positivos, es decir  ha mejorado el aprendizaje en el Área de Comunicación.  Es 
importante señalar que los resultados del presente estudio contribuyan  a la 
dilucidación de la relación entre los aprendizajes y el uso de recursos tecnológicos 
en el Área de Comunicación. 
 
   Finalmente se describen las conclusiones, producto de nuestra investigación  
y del contraste de las hipótesis el cual  ha sido trabajado en programa  
PaswStatistic  18. Además se han desarrollado  sugerencias  que son pertinentes 
a las falencias encontradas  durante nuestra investigación, también en esta 
sección  se adjunta la bibliografía  y los anexos. 
 
 
 
 
 
  
